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  دا஺ه ﻋ࢖ﻮم ﭘﺰﺷਔﯽ ໊ඟﻣﺎن
  داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ
  ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ	دوره	ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ي
  :ﻋﻨﻮان
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ آﭘﺎﻧﺪﻳﺴﻴﺖ در ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و 
  49اﻟﻲ ﻣﻬﺮ  39ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي اﻓﻀﻠﻲ ﭘﻮر و ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎن از ﻣﻬﺮ 
  ﺗﻮﺳﻂ:
  ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﻲ درﻳﺠﺎﻧﻲ
  اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ:
  ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻴﻨﻲ ﻧﺴﺐﻗﺎي ﺟﻨﺎب آ
  ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ:
  79-89
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ آﭘﺎﻧﺪﻳﺴﻴﺖ در ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﻬﺖ  زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف:
  اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. 4931ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي اﻓﻀﻠﻲ ﭘﻮر و ﺑﺎﻫﻨﺮ در ﺳﺎل 
ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ آﭘﺎﻧﺪﻳﺴﻴﺖ  05ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ  ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺮ روي  - اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﻲ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ:
ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﭘﺲ از ﺷﻚ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد آﭘﺎﻧﺪﻳﺴﻴﺖ ﭘﺮوﻧﺪه ي ﻛﻠﻴﻪ ي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. 
م اﻗﺪام ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ و ﭘﺎراﻛﻠﻴﻨﻴﻚ ﺑﻌﻨﻮان ﮔﺮوه آﭘﺎﻧﺪﻳﺴﻴﺖ و ﻳﺎ اﻗﺪام درﻣﺎﻧﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و در ﺻﻮرت اﻧﺠﺎ
ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ از ﭘﺮوﻧﺪه ي ﺑﻴﻤﺎران اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﻳﺪه و وارد ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ وارد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪ. 
 ﻧﺮم اﻓﺰار از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻫﺎ دادهﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺶ ﮔﺮ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺷﺪ.
  ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. ﺗﺤﻠﻴﻞ SSPS52آﻣﺎري
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻓﻮق ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﭘﺎﻧﺪﻳﺴﻴﺖ در ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ درد ﺷﻜﻢ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ: 
% ﺑﻮد. ﻣﻴﺎن ﻓﺮاواﻧﻲ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ آﭘﺎﻧﺪﻳﺴﻴﺖ و  24% و ﺗﺐ ﺑﺎ  84%، ﺑﻲ اﺷﺘﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎ  26%، اﺳﺘﻔﺮاغ ﺑﺎ  001
ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻼﺋﻢ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ اﭘﺎﻧﺪﻳﺴﻴﺖ در ﻛﻮدﻛﺎن  (.20,0=Pﺟﻨﺴﻴﺖ اﺧﺘﻼف اﻣﺎري ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد داﺷﺖ )
% ﺑﻮد. ﻣﻴﺎن ﻓﺮاواﻧﻲ  61% و ﻫﻤﺎﭼﻮري ﺑﺎ  63%، ﻟﻮﻛﻮﺳﻴﺘﻮري ﺑﺎ  06%، ﻟﻮﻛﻮﺳﻴﺘﻮز ﺑﺎ  68ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭘﻠﻲ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮز ﺑﺎ 
  (.40,0=Pﻋﻼﺋﻢ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ آﭘﺎﻧﺪﻳﺴﻴﺖ و ﺟﻨﺴﻴﺖ اﺧﺘﻼف اﻣﺎري ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد داﺷﺖ )
ﺎﻳﻌﺘﺮﻳﻦ دﻻﻳﻞ ﺷﻜﻢ ﺣﺎد در ﺗﻤﺎم ﺳﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. از ﻧﻜﺎت ﻛﻠﻴﺪي آن ﺗﺸﺨﻴﺺ آﭘﺎﻧﺪﻳﺴﻴﺖ از ﺷ ﮔﻴﺮي: ﻧﺘﻴﺠﻪ 
زود ﻫﻨﮕﺎم و اﻗﺪاﻣﺎت درﻣﺎﻧﻲ آن اﺳﺖ. در ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻌﻠﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﺨﺖ و ﻋﻼﺋﻢ ﻏﻴﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ آن از اﻫﻤﻴﺖ 
ن وﻳﮋه اي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺎت ﺗﺸﺨﻴﺺ زود ﻫﻨﮕﺎم آﭘﺎﻧﺪﻳﺴﻴﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻋﻮارض آن در ﻛﻮدﻛﺎ
  ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﺪ.
  آﭘﺎﻧﺪﻳﺴﻴﺖ، ﻛﻮدﻛﺎن، ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ازﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻛﻠﻴﺪواژه:
Abstract 
Introduction: This study was conducted to determine the frequency of clinical and laboratory 
symptoms of appendicitis in children referred to Afzalipour and Bahonar hospitals in 1394. 
Materials and methods: This descriptive-analytic cross-sectional study was performed on 50 
patients with appendicitis diagnosis. The case of all patients referring to post-suspicion hospitals 
was likely to have appendicitis or treatment action and in case of diagnostic and paraclinical 
action as appendicitis group. Laboratory results and clinical symptoms were extracted from 
patients' files and entered the checklist designed by the researcher for each patient separately. 
Data were analyzed using the statistical software of 25 SPSS. 
Results: The results of this study showed that the most common clinical symptoms of 
appendicitis in children were abdominal pain with 100%, vomiting with 62%, anorexia with 48% 
and fever with 42% respectively. There was a significant difference between the frequency of 
clinical symptoms of appendicitis and gender (P = 0,02). The most common symptoms of 
appendicitis in children were polynucleos (86%), leukocytosis (60%), leukocyteuria (36%), and 
hematuria (16%). There was a significant difference between the frequency of symptoms of 
appendicitis and gender (P = 0,04). 
Conclusion: Appendicitis is one of the most common causes of acute abdomen of all ages. Key 
points are early detection and treatment. It is especially important in children due to its rigorous 
diagnosis and non-specific symptoms. Given these tips, early diagnosis of appendicitis can 
prevent its complications in children. 
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